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Yoga Prasetya A.N. S881208022. Pengaruh Penggunaan Media Film Terhadap 
Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Belajar Bagi Siswa SMP Negeri Baturetno 
Wonogiri. Tesis. 2015. Pembimbing I: Ch. Muryani., II: R. Sudaryanto. Program 
Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Minat Utama Pendidikan 
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Tujuan penelitian antara lain: 1) Mengetahui pengaruh penggunaan media 
film dalam pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa pada pelajaran Geografi 
di SMP Negeri Baturetno Wonogiri.2) Mengetahui pengaruh penggunaan media 
film dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran Geografi di 
SMP Negeri Baturetno Wonogiri. 
Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan tehnik sampel bertujuan 
(Purposive Sample). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pretest-posttest control group design dengan satu macam perlakuan yaitu 
eksperimen quasi (quasi experimental research).Data primer dalam penelitian ini 
berupa hasil tes prestasi belajar siswa dan angket motivasi belajar siswa SMP 
Negeri Baturetno Wonogiri. Sampel penelitian dengan menggunakan metode 
Cluster sampling, melalui komputer multimedia penelitian berdasarkan kelompok 
anggota yang terhimpun pada gugusan (cluster). Populasi penelitian ini adalah 
siswa  SMP Negeri Baturetno dengan perlakuan melihat media film dan dengan 
menggunakan pembelajaran konvensional.Uji t digunakan untuk mengetahui 
perbedaan nilai hasil belajar (test) antara sebelum dan sesudah diberi perlakuan 
pada kelompok eksperimen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan pada 
penelitian ini berpengaruh signifikan pada peningkatan motivasi dan hasil belajar 
siswa. Dimana t tabel = -7,673 signifikan pada taraf =5% (Sig. < 0,05). 
 
 








Yoga Prasetya A.N. S881290822, The Effect of Film Media Usage toward 
Learning Result Reviewed from The Students’ Leaning Motivation on the 
Students of SMP Negeri Baturetno Wonogiri. Thesis. 2015. Consultant I: Ch. 
Muryani, consultant II: R. Sudaryanto. Program Study of demography and 
Environment Main Proclivity Geography Education Sebelas Maret University 
 
The purpose of this research are: 1) to understand the effect of film media 
usage in the learning toward students’ learning motivation of SMP Negeri 
Baturetno Wonogiri, 2) to understand the effect of film media usage in the 
learning toward students’ learning achievement of public junior high 
schoolBaturetno Wonogiri.  
The sample in this study was determined by purposive sampling technique 
(purposive sample). The research design used in this study was a pretest-posttest 
control group design with one kind of treatment that quasi experiment (quasi-
experimental research). Primary data in this study of student achievement test 
results and students' learning motivation questionnaire public junior high 
schoolBaturetno Wonogiri. The research sample using Cluster sampling method, 
through a multimedia computer based research group members who gathered in 
clusters (clusters). The population of this study were students of public junior high 
schoolBaturetno with treatment movies media and using conventional learning. T 
test is used to determine differences in the value of learning outcomes (test) 
between before and after treated in the experimental group 
The results showed that the treatment given in this study have a significant 
effect on increasing motivation and student achievement. Where t table = -7.673 
significant at the level of =5% (Sig. <0.05). 
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